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This study aims to examine the different kinds of effects produced in the image experience, which 
focuses on oneself by creating a new handmade self figure. In Group A, after a self figure was created, an 
image was introduced. Each member was told to draw a picture of their series of experiences there. 
Similarly in Group B, only an image was introduced. However, no pictures were drawn after that. 
Comparing with Group B, Group A had two differences: 1) Group A had a more actual and clearer 
experience in their independent feelings towards the image. 2) Group A did not get involved in the 
confusing image world and they devoted themselves to their inner world while keeping a proper distance 
in order to recognize the self contours clearly. Furthermore, it is expected that this technique will be 
applied to various psychological therapies more often in the future.
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グループ ?のほうが ?イメージ体験グループ ?より
Table 1　イメージ体験尺度の因子分析結果（プロマックス回転）
因子Ⅰ 因子Ⅱ h2
 1．イメージ展開の内容は自分でも納得できる 0.866 － 0.07 0.672
 2．自分の内面を反映したイメージだと感じられる 0.78 － 0.127 0.489
 3．?自分のイメージ ?という実感がある 0.77 － 0.04 0.553
 4．イメージは内面の深層に根差していると感じられた 0.668 0.089 0.534
 5．全体としてまとまりと一貫性が感じられる 0.646 － 0.023 0.398
 6．現実をありありと体験しているように感じられた 0.594 0.078 0.422
 7．自分にとって意味深い体験に感じられる 0.588 0.109 0.446
 8．イメージにはリアリティが感じられた 0.573 0.089 0.405
 9．さまざまな感情が湧いてきたと感じる 0.411 0.311 0.44
10．イメージにはダイナミックな動きや流れがあった － 0.197 0.815 0.484
11．イメージは自然にわいてきて自由に展開していた － 0.072 0.805 0.575
12．イメージの展開に身をまかせ浸っていた感じ － 0.039 0.741 0.511
13．感情の変化の過程をしみじみ実感していた 0.176 0.624 0.57
14．微妙な身体の感じも敏感に感じられた 0.025 0.58 0.357
15．心と身体は一体になっているという感じがあった 0.155 0.535 0.424
16．さまざまに豊かな意味合いを持つイメージだと感じられる 0.217 0.529 0.483
17．内面で深い安定がもたらされた感じ 0.094 0.513 0.337







































































































因子 項目番号 クラスタ A クラスタ B クラスタ C F 値 多重比較
N = 46 N = 26 N = 28
因 子 １ 1 4.24 1.96 3.39 44.21** A  >  B** .A > C**
－ 0.95 － 0.82 － 1.17 C > B**
2 4.02 2.88 3.43 39.80** A > B** .A > C**
－ 0.8 － 0.86 － 1.2
3 4.2 2.38 3.46 22.09** A > B**  A > C**
－ 0.83 － 0.94 － 1.37 C > B**
4 3.98 2.46 2.82 17.74** A > B**  A > C**
－ 0.68 － 0.91 － 1.16
5 3.74 2.23 3.29 30.03** A > B**  .C > B**
－ 1.14 － 1.14 － 1.38
6 3.46 1.54 2.21 25.38** A > B**  .A > C**
－ 0.91 － 0.71 － 0.92 C > B**
7 4.11 2.46 3.39 12.42** A > B**  .A > C**
－ 0.74 － 1.1 － 1.07 C > B**
8 3.89 2 3.29 25.70** A > B**  .A > C*
－ 0.97 － 0.89 － 1.22 C > B**
9 3.89 2.08 3.41 12.86** A > B**  A > C**
－ 0.84 － 0.87 － 1.12 C > B**
因 子 ２ 10 3.89 1.77 2.61 48.30** A > B**  .A > C**
－ 0.85 － 0.95 － 1.26 C > B**
11 4.09 2.35 3.32 26.07** A > B**  .A > C**
－ 0.66 － 0.94 － 0.72 C > B***
12 3.85 2.5 3.11 44.90** A > B**  .A > C**
－ 0.79 － 0.95 － 0.83 C > B*
13 4 1.58 2.68 44.46** A > B**  .A > C**
－ 0.73 － 0.64 － 0.95 C > B**
14 3.54 1.77 2.36 28.58** A > B**  .A > C**
－ 1.07 － 0.95 － 1.13
15 3.59 1.77 2.79 35.86** A > B**  .A > C**
－ 0.96 － 0.77 － 1.03 C > B**
16 3.96 2.15 3.29 16.18** A > B**  .A > C**
－ 0.84 － 0.97 － 0.81 C > B**
17 3.63 2.19 2.71 84.26** A > B**  .A > C**
－ 1.1 － 0.9 － 1.18 C > B**
18 3.85 2.5 3.64 31.75** A > B**  .C > B**
－ 0.87 － 0.99 － 1.03



















































項目番号 クラスタ A クラスタ B クラスタ C F 値 多重比較
N = 46 N = 26 N = 28
① 3.8 2.7 3.1 10.20** A > B**.  A > C*
－ 1.1
② 2.7 3.1 2.7 0.75 N, S
－ 1.3 － 1.6 － 1.4
③ 4.2 2.4 3.6 18.32** A > B**.  C > B**
－ 1.3 － 1.3
④ 4.1 2.8 3.1 23.74** A > B**.  A > C*
－ 0.7 － 0.9 － 0.9
⑤ 3.6 2 2.9 13.82** A > B**.  C > B**
－ 1.1 － 1.4
⑥ 3.8 1.8 2.4 43.20** A > B**.  A > C**
－ 0.7 － 0.8
⑦ 3.8 2.1 2.9 43.20** A > B**.  A > C**
－ 0.9 － 1.2 － 1.2
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